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CONFERENCIAS Y REUNIONES  
CIENTÍFICAS
SCIENTIFIC MEETINGS AND CONFERENCES
WISSENSCHAFTLICHE VERSAMMLUNGEN 
UND VORTRÄGE
Departamento de Derecho Civil
Alicia REAL es Investigadora Principal del Proyecto I + D del MEC, 
referencia SEJ2006-07116, que se desarrollará entre los años 2007 y 2009, 
sobre «Códigos de Conducta y Actividad Económica: una perspectiva 
jurídica». En ejecución del referido proyecto —y aparte publicaciones del 
grupo que están en curso—, ya está comprometida la celebración de un 
Congreso Internacional sobre «Códigos de Conducta y Mercado». Tendrá 
lugar en el Salón de Grados de la Facultad los días 29 y 30 del próximo 
mes de noviembre de 2007.
Matilde CUENA es investigadora del proyecto SEJ2007-60719 sobre el 
tema «Matrimonio y Concurso de Acreedores». En el dicho proyecto de 
investigación se pretende abordar un estudio multidisciplinar respecto de 
una cuestión de indudable trascendencia práctica, cual es la incidencia que 
en la economía conyugal tiene una situación de insolvencia judicialmente 
declarada de uno o de ambos cónyuges. En particular, especialmente com-
pleja es esta realidad cuando se genera en el seno de un régimen económi-
co matrimonial de comunidad, en particular, en la sociedad de gananciales. 
Esta problemática ha sido abordada de manera confusa e insuficiente por 
la nueva Ley Concursal (Ley 22/2203, de 9 de julio), lo que está provocan-
do no pocas dificultades en la aplicación práctica de dicha normativa. Las 
tremendas disfunciones que ha generado la Ley Concursal provienen de la 
necesidad de articular la normativa de regímenes económicos matrimonia-
les contemplada en el Código Civil, con un sistema que parece sólo pensa-
do para personas jurídicas. 
Con todo, las situaciones de insolvencia de personas físicas son cuan-
titativamente muy superiores en número a las de las personas jurídicas, 
sobre todo, en el contexto económico actual en el que diversos instrumen-
tos jurídicos están favoreciendo el sobreendeudamiento de las familias. 
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Por otro lado, es preciso estudiar los mecanismos legales frente a los tras-
vases patrimoniales entre cónyuges realizados con la finalidad de defrau-
dar los derechos de los acreedores.
Departamento de Derecho Procesal
Seminario sobre «Las reformas procesales civiles en España e Italia»
El día 27 de marzo de 2007 tuvo lugar, en la Biblioteca Alcalá-Zamora 
de la Facultad de Derecho de la UCM, el Seminario Internacional sobre Las 
reformas procesales civiles en España e Italia. El Seminario fue organizado 
por el Departamento de Derecho Procesal con el objetivo de realizar una 
comparación en las tendencias que están siguiendo los legisladores espa-
ñoles e italianos a la hora de introducir reformas en sus modelos procesa-
les civiles. Intervino como ponente el Profesor Angelo Dondi, Catedrático 
de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Génova, cuya intervención 
fue seguida de un interesante coloquio, moderado por el Profesor Andrés 
de la Oliva Santos.
Seminario sobre «Presunciones legales e inversión de la carga de la prueba, 
con ocasión del nuevo art. 217.5 LEC»
El día 19 de abril de 2007 tuvo lugar, en la Biblioteca Alcalá-Zamora 
de la Facultad de Derecho de la UCM, el Seminario sobre Presunciones 
legales e inversión de la carga de la prueba, con ocasión del nuevo art. 217.5 
LEC. El Seminario fue organizado por el Departamento de Derecho Pro-
cesal y contó con la participación, como ponente, del Profesor Fernan-
do Jiménez Conde, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de 
Murcia. El objetivo del seminario era analizar las nuevas reglas de distribu-
ción de la carga de la prueba que se han ido introduciendo en legislaciones 
sectoriales y, especialmente, el nuevo art. 217.5 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, introducido por la Ley Orgánica de Igualdad. 
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Proyectos de investigación
Son cuatro los Proyectos de Investigación en curso de ejecución cuyos 
Investigadores Principales son Profesores del Departamento de Derecho 
Procesal de la Universidad Complutense:
— El proyecto sobre «La Constitución Europea: implicación y efec-
tos en el ordenamiento procesal de los Estados miembros», dirigido por el 
Prof. Dr. Andrés de la Oliva Santos, financiado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia hasta diciembre de 2007.
— El proyecto sobre «Acusadores y acusados en el proceso penal: pro-
puesta de reforma», dirigido por el Prof. Dr. Julio Banacloche Palao, finan-
ciado por el Ministerio de Educación y Ciencia hasta diciembre de 2007.
— El proyecto sobre «Instrumentos para la cooperación judicial 
penal en la Unión Europea», dirigido por el Prof. Dr. Fernando Gas-
cón Inchausti, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia hasta 
diciembre de 2007.
— El proyecto sobre «Integración europea y armonización de las 
garantías fundamentales del proceso penal», dirigido por la Prof. Dra. 
Lorena Bachmaier Winter, financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia hasta diciembre de 2008.
Departamento de Derecho Romano
El día 10 de mayo de 2007 la Licenciada Lorna García Gérboles defen-
dió su Tesis Doctoral, que lleva por título: «La protección procesal del 
minor viginti quinque annis en derecho romano», dirigida por Mercedes 
López-Amor y García.
El tribunal que juzgó la defensa de la Tesis estuvo formado por D. 
Javier Paricio Serrano, D. Alejandrino Fernández Barreiro, D.ª Ampa-
ro González Sánchez, D. Juan Iglesias Redondo y D.ª Carmen Velasco 
García.
El objeto del trabajo de investigación era abordar los diferentes recur-
sos procesales que preveía el ordenamiento jurídico romano para conci-
liar la inexperiencia del púber menor de veinticinco años con la posibili-
dad de formar parte de un negocio jurídico. Esta problemática motivó que 
a lo largo de la historia jurídica romana se observaran varios recursos pro-
cesales cuya finalidad era la protección del menor de veinticinco años fren-
te a posibles engaños que terceras personas pudieran causarle en la con-
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clusión de un negocio jurídico. El primero de ellos estaba relacionado con 
los primeros indicios conocidos sobre la protección del menor de veinti-
cinco años que son ofrecidos por la lex Laetoria de circumscriptione adules-
centium y la acción que de ella derivaba, la actio legis Laetoriae.
Los otros dos recursos procesales nacieron en el ámbito del derecho 
pretorio: la exceptio legis Laetoriae y la restitutio in integrum propter aeta-
tem. Sobre la exceptio, es posible afirmar que el menor podía defenderse 
mediante dicho recurso procesal frente a las posibles acciones del tercero 
que exigía el cumplimiento del negocio jurídico.
Finalmente, con la restitutio in integrum propter aetatem se concedió al 
menor la facultad de impugnación dirigida a la rescisión del negocio jurí-
dico siempre y cuando concurriesen determinados requisitos.
La finalidad de la tesis doctoral es ofrecer una visión de la evolución 
que sufre la protección del menor desde la promulgación de la lex Laeto-
ria hasta la época justiniana; describir, en suma, el paso de una considera-
ción del menor como una persona capaz pero inexperta —que sólo requie-
re de protección cuando un negocio jurídico le ha producido perjuicio 
como consecuencia de su inexperiencia— a la consideración del menor 
como incapaz a los efectos de su tutela, lo cual conlleva la introducción de 
la apelación y el principio de nulidad junto a otros factores tan importan-
tes como la obligatoriedad de la figura de la cura minorum.
La tesis recibió la calificación de Sobresaliente cum laude.
Proyectos de investigación
José María Coma Fort, Profesor Titular del Departamento de Derecho 
Romano, participa en el Proyecto de investigación financiado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia «Planificación histórica de las reformas socia-
les en España: 1855-1942» (SEJ2004-02498/JURI; años 2004-2007), cuyo 
investigador principal es el Dr. D. José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-
Arraco.
José-Domingo Rodríguez Martín, Profesor contratado doctor del 
Departamento, forma parte del equipo de filólogos clásicos y juristas diri-
gido por el prof. Dr. D. Juan Signes Codoñer (Dpto. Clásicas de la Uni-
versidad de Valladolid, área Lengua Griega), que ha obtenido financia-
ción dentro del Plan Nacional de I + D + I (2004-2007) para el proyecto: 
«Léxico jurídico desde Justiniano hasta Basilio I Macedonio (siglos VI-IX)». 
El objeto de este proyecto es la confección de un léxico de griego bizan-
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tino técnico-juridico, que permita la traducción de obras jurídicas bizan-
tinas que, por la dificultad del griego en que están escritas (tanto por ser 
griego bizantino como por su contenido jurídico-romano) no han sido tra-
ducidas hasta la fecha. Para ello, el Dr. Signes ha creado un equipo mul-
tidisciplinar de especialistas en lengua griega bizantina y profesores de 
Derecho Romano con formación en Filología Clásica. 
Proyectos de innovación docente
José-Domingo Rodríguez Martín, Profesor contratado doctor del 
Departamento, ha sido Coordinador de la Asignatura Piloto «Derecho 
Romano On Line», dentro de la nueva Licenciatura Derecho On Line que 
se ha empezado a impartir durante el presente curso 2006-2007. Tuto-
res de la asignatura de la asignatura y colaboradores en el diseño, aplica-
ción y evaluación de materiales han sido los profesores José María Coma 
Fort, Ana Cristina Fernández Cano, Lorna García Gérboles y José Anto-
nio González Romanillos. 
Para la implantación de dicha carrera se ha obtenido un Proyecto de 
Innovación Docente (UCM97), denominado «Desarrollo de Materiales y 
Metodologías para el Primer Curso de la Licenciatura UCM Derecho On-
Line», dirigido por el Coordinador de la Licenciatura, D. Emilio SUÑÉ, del 
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política I (Universidad 
Complutense). 
Departamento de Economía Aplicada IV 
(Economía Política y Hacienda Pública)
III Curso de Harvard de Análisis Económico del Derecho
El curso de «Análisis Económico del Derecho» dirigido por D. Fran-
cisco Cabrillo, catedrático de Economía y Hacienda Pública de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, se desarrolló en la Harvard Law School 
desde el día 23 de octubre al 27 de octubre de 2006 El mencionado curso 
fue posible gracias a la Fundación Rafael del Pino y la ayuda del Real Cole-
gio Complutense y del Centro Olin in Law and Economics de la Harvard 
Law School. El día 25 de octubre se celebró el II Workshop de este semi-
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nario en el Real Colegio Complutense donde se presentaron y discutie-
ron 6 trabajos.
El curso contó con la dirección académica de D. Fernando Gómez y la 
coordinación de Dña. Rocío Albert. Todas las sesiones fueron impartidas 
por catedráticos de la Harvard Law School y de Yale. (Guham Subrama-
nian, Olivert Hart, Louis Kaplow, ALLen Farrel, John Donahue III, Ste-
ven M. Shavell). Las sesiones tuvieron una duración de 3 horas con una 
presentación del profesor y una discusión de la misma por parte de los 
participantes.
Asistieron treinta personas, la mayor parte profesores e investigadores 
de distintas universidades de España, Portugal, México, Colombia, Chile, 
Nicaragua y Argentina, así como profesionales del mundo del derecho per-
tenecientes a distintos despachos.
Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
En este primer semestre en el Departamento se defendió la de ALI-
CIA DUÑAITURRÍA. «EL ARBITRIO JUDICIAL EN LA SALA DE 
ALCALDES DE CASA Y CORTE (1751-1808)». Se leyó el miércoles 20 
de junio. Apto cum laude.
Asimismo se han pronunciado las siguientes conferencias:
— D. Gregorio ROBLES MORCHÓN, Catedrático de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad de Palma de Mallorca: «Límites entre la moral y el 
Derecho».
— D. Juan VELARDE FUENTES, Economista y ex Presidente del Tribu-
nal de Cuentas: «Historia de la Empresa en España desde 1868».
— D. Aquilino IGLESIA FERREIROS, Catedrático de Historia del Dere-
cho de la Universidad de Barcelona: «Historia del Derecho Mercantil».
— D. Benito DÍAZ SÁNCHEZ, Empresario: «Trabajo bajo presión en 
equipo».
— D. Ángel HURTADO ADRIÁN, Magistrado del Tribunal Supremo: «El 
Jurado en España, pasado y presente».
— D. Juan Antonio ALEJANDRE GARCÍA, Catedrático de Historia del 
Derecho: «La Historia del Jurado en España».
— D.ª Raquel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Profesora de la Universidad 
Politécnica de Madrid: «La enseñanza on-line en el Derecho».
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Instituto de Derechos Humanos
Visita al Tribunal Constitucional 
23 de noviembre de 2006.
Visita al Senado
09 de enero de 2007.
Visita al Congreso de los Diputados
16 de febrero de 2007.
Cátedra Hispano-Británica. El Instituto de Derechos Humanos y la 
Fundación Hispano-Británica organizaron un curso de Doctorado dentro 
de la Cátedra Hispano-Británica 2006-2007 de 30 horas lectivas más cua-
tro de conferencias que bajo el título «A THEORY OF LAW» impartió el 
PROF. DR. JOSEPH RAZ, Catedrático del Balliol Collage de la Universi-
dad de Oxford, los días 22 al 26 de enero, 12 al 24 de marzo y 28 de mayo 
a 1 de junio en este Instituto. 
VII Jornadas Internacionales sobre «Democracia, derechos humanos 
y mundo islámico: fundamentos y estado de la cuestión»
Patrocinadas por el Centro Iberoamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Com-
plutense de Madrid, el Instituto de Análisis Estratégico y Comunicación 
Social de España y el Internacional Human Rights Law Institute-DePaul 
University y cuyos colaboradores han sido el Instituto Metodológico de 
Derecho Eclesiástico del Estado, el Instituto de Metodología de la Facul-
tad de Derecho de la UCM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ/
URL, la Asociación Solidaridad en Derecho de la Facultad de Derecho 
de la UCM, Amnistía Internacional, Sector Jurídico, Unidad Territorial 
Madrid, Latin American Studies Baylor University y el Grupo Iberoame-
ricano de Negociación. 
Celebradas el 20 de febrero de 2007.
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Conferencias: 
Prof.ª Dr.ª CHRISTIE WARREN. Prof.ª de la Facultad de Derecho del 
Collage of William and Mary en Virginia.
«El papel de la mujer en el Islam —Introducción a la Ley Islámica—». 
Celebrada el martes, 8 de mayo de 2007 a las 11,30 h., en el Aula del 
Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho.
Prof Dr. JOSEPH RAZ.
«Values and ideals: The universal and the historical».
Pronunciada el viernes, 1 de junio de 2007 a las 12,00 h., en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho
SEMINARIO INTERNACIONAL COMPLUTENSE «HACIA UNA 
DEMOCRACIA PARITARIA: ACCIONES POSITIVAS A FAVOR DE 
LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN POLÍTICA», que contó con 
la participación de profesores nacionales e internacionales como el Excmo. 
Sr. D. JOSÉ ITURMENDI MORALES. Decano de la Facultad de Dere-
cho de la UCM, el Excmo. Sr. FRANCISCO ALDECOA LUZÁRRA-
GA. Decano de la Facultad de CC.Políticas y Sociología U.C.M, el Prof. 
Dr. RAÚL CANOSA USERA. Vicedecano de Investigación de la Facultad 
de Derecho UCM, el Prof. Dr. RAFAEL PALOMINO LOZANO (Facul-
tad de Derecho UCM), la Prof.ª Dr.ª MARÍA JOSÉ FALCÓN Y TELLA 
(Facultad de Derecho UCM) , Prof.ª Dr.ª MARÍA CASADO GONZÁ-
LEZ (Universidad de Barcelona), Prof.ª Dr.ª TERESA GARCÍA-BERRIO 
HERNÁNDEZ (Facultad de Derecho UCM), Prof. Dr. GUILLAUME 
TUSSEAU (Univesidad de Rouen, Francia) Prof. Dr. ERIC MILLARD 
(Faculté Jean Monet. Universidad de Paris-Sud XI, Francia) y el Prof. Dr. 
PIERRE SUBRA DE BIEUSSES (Universidad Paris X-Nanterre, Francia). 
Celebrado los días 24 y 25 de mayo.
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO «REACT» (Rapid Expert 
Assistance and Co-operation Teams), programa de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ejecutado por la orga-
nización HELSINKI ESPAÑA. HUMAN DIMENSION (University Net-
work) para la formación de equipos de voluntarios expertos en asistencia y 
cooperación rápida, para operaciones de prevención de conflictos, gestión 
de crisis y rehabilitación postconflicto. Desarrollado en la sede del Institu-
to. Mayo de 2007. 
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Publicación del ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS 
—NUEVA ÉPOCA— VOLUMEN 7 TOMO 1-2
En esta ocasión, con motivo del 25 aniversario, participaron en los dos 
volúmenes publicados, Catedráticos de reconocido prestigio como: 
Paul Amselek, Eduardo Andrade Sánchez, Pablo Badillo O’Farrel, 
Francisco Javier Caballero Harriet, Raúl Canosa Usera, Francisco Car-
pintero Benítez, Jorge Carpizo, Costas Douzinas, Tünther Frankenberg, 
Timothy Endicott, Héctor Gros Espiell, Juan Igartua Salaverría, Mart-
ti Koskenniemi, Thomas Cushman, Alfred Fernández, Luigi Lombardi 
Vallauri, Ramón Macía Manso, Alberto Montoro Ballesterio, François Ost, 
José Antonio Pastor Ridruejo, Antonio Enrique Pérez Luño, José Antonio 
Ramos Pascua, Richard Rorty, Ángel Sánchez de la Torre, José Antonio 
Souto Paz, François Terré, Diego Valadés.
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